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CoepeмetНilA русс!СИА язык харакrери3У8ТСЯ широко ра3Ве'ТВ.Пенной 
системой чередований, rюд которыми понммается сболее мли менее реrу­
nярная в опредеnежой rюэиции ( в сочетании с определенными морфами) 
мена гласных мли согласных фонем в ~елах морфемы• (Русская 
rрамматика -1982, т.1, с. 431). Чередования И:JУЧаJОТСЯ в морфонологии, осо­
бом разделе линrвмстмки, которыlll обычно включают в состав морфологии 
как сучение о фоно.погическоА структуре морфемы• 1. Кроме того, чередова­
ния (морфонологические ряды) широко представлеt-ЬI в системе словообра­
зования. 
°'1>едележук> роль на этом уровне языка иrрают чередования, проис­
ходящие в кор11евых морфемах 11ЮИэводящих и производных основ и !'1)8Д­
ставлежые в основном рядами глаеtа:.IХ фонем ( еыбир-аmь - выбо,rе. со­
бир-аmь - cбop-J?J, тн-ут - ток-е и т.д. ), которые И3УЧены недостаточно 
глубоко. В различных работах по словообразованию и морфонологии со­
держатся отрывочные сведения о проявлении в прои3ВОДНЬ1х какого-либо 
корневого чередования (Лопатин В.В., 1966; Милославскиlll И.Г" 1973; Мак­
симов В.И., 1975 и др.). Режв исследователи ограничиваются рассмотрением 
чередований в пределах какого-либо одного словообразовательного типа 
(Уорт Д.С., 1972). При более систематизированном описании рядов корневых 
чередованиlll особенности их реализации в языковой системе не рассматри­
ваются (Трубецкой Н.С., 193411987; Гвоадев А.Н., 195411963; Пете И" 1962; 
Лопатин В.В., 1977; Русская грамматика - 1982 ). Приводятся лишь общие 
указания на то, что вышена•анные ряды ВЫСТ1f18ЮТ при образовании слов 
либо от глагольных, либо от именных основ. 
В большинстве nособиА по совремежому русасому яэыку ( под ред. 
Д.Э. Розенталя, 1984; ШанскиА Н.М" Тихонов АН" 1987; под ред. В.А Бело­
wаnковоА, 1989; под ред. ПА Леканта, 1996 и /JlJ.) имеются лишь сведения о 
том, что чередования фонем выступают в качестве одного из вооможных или 
сопутствующих способов ВЫР8Ж8НИЯ грамматических эначениА. Чередования 
в системе словообразования рассматриваются недостаточно подробно, !'1*-
чем отсуrствуют необходимые пояснения о том, какие фунtщии они выпол­
няют. 
очень часто в учебных пособиях по русскому языку и словообразова­
нию (Быкова Л.А, 1974; Шанскиlll Н.М., 1975; под ред. Д.Э. Роэенталя, 1984; 
UJaнcюtA Н.М., Тихонов А.Н., 1987; Я коелев В.Н., 1990 и IJP.) содержатся 
лишь общие сведения о корневых чередованиях. Особежости расnоложвния 
чередований в производящей и в ~•одной основах не рассматриваются. 
1 Такая точка зрения принимается многими учеными. См.: Макаев Э.А., 
Кубрякова Е.С. О статусе морфонологии и единицах еА Oflilcaнмя. /1 Единицы 
раэных уровней грамматического строя языка и мх вэаимодеАствие. -
М.: Наука, 1969- с.118. 
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Спецмальные ра:tДелы, nосвящlннЬlе внуrриморфем ... м чередованиям, 
встреча~отся лмwь в некоторых учебных пособиях м лмtl"ВМстмчеасих работах 
(Земасая ЕА, 1973; Моисеев АИ., 1987; под ред. ВА Белоwаnсовой, 1989). 
Оnlечено, что Т111СМе чередования происходят значительно реж~е, чем чере­
доваuмя на стыке морфем и в большинстве случаев опюсятся к мапО11Ю­
ду1m1вным или неnродуКtМВНЫМ морфонопоrичеасмм средС'Т88М, которые 
не м11еют существенного значения для современного русского словообраю­
ванмя (Молочко ГА, Фомина АП., Хмепевская Е.С., Коэырев И.С., 1984; nод 
ред. В.А. Белоwапковой, 1989). В работах отсутствуют 1GUСИ•nибо сведения, 
объясняющие происхожденме подобных чередований. ЭТо можвт создать 
неверное J'1)8Дставпенме у всех. изучающих руссtСМА язык, о том, что зтот тмп 
чередований, выступающий к тому жв в та1СИХ общеупотре&пельных словах, 
как еыбир-ать - выtiо1Н6, собир-ать - ~е. тн-уm - ток-в. нео-ти -
нош(а)-е, мж-ать - лож-итье11, мж-ать - лож(в)-е и NJ., есть не что иное, 
как искnюч ... е, своеобразная аномалия. 
В теоретмческмх работах по орфоrрафмм м фонетике ( Матусееич М.И., 
1977; Пастуwеt1<ов ГА, 1987; Иванова В.Ф., 1991) отсуrеrвует мрапсмА исто­
рический комментарий, объясняющмА происх())llДенме внуrрикорневых чере­
дований, которыА мог бы более ярко показать своеобразие фонетического 
С1р08НМЯ корневых морфем. Сведенмя из истории языка могли бы служить 
более очевидным доказательством тому, что многие ряды чередованиiJI, не­
с1101ря на несовпадеt1tе фонетмческоrо облика, восходят к единому ист0tr 
нику. 
Крапсме ммечания о том, IC8JOll8 функции ВЫПОЛНАIОТ чередования в 
словообра30В8телыd смстеме, содержатся в некоторых работах по про­
б.nема11 морфонолоrии м вэаимодеАствию различных уровней в системе 
языка (Лопатин В.В .. Улуханов И.С., 1969; СмиренскиА В.Б., 19751 ). Однако в 
линrаистмческой науке отсуrствуют специальные исследования. в которых 
рассматривалось бы влияние особых моделей с чередованиями на форми­
рование отдельных словообра30Вательных типов. 
Все указанные выwе факторы определяют ~нос:тt. обращения 
ко всесторо111ему исследованию чередований гласных фонем, происходящих 
в корневых морфемах целого ряда слов, с цепью со:tДания более четкого 
J'1)8Дставленмя о их роли в сповообраэоватеnьноА системе яа:~~ка. 
В настоящее время в оnредележоА степени изучены отдельные 
ряды чередований (гласныА - нуль звука) в сфере отыменноrо сnовообра» 
ванмя (Уорт Д.С., 196811971). Функции чередований в сфере имвнного отгла­
гольного образования еще не были nредмето11 специального исследования, 
хотя русс1СМА глаrол J'1)8Дставляет собой вuоюе 3ВеНО дермвацможоili смс­
темы языка, обладая в то жв время wирсжим набором самых ра3НООбразных 
морфонолоrич8СIСМХ характеристик как при словообразовании, так м при сnо­
воиэмененми ( Вмнокур r.o., 1959; Вмноrрадов В.В., 194711986; Лопуwанская 
С.П., 1984,1988; Ильмна Н.Е., 1980; ~ова Л.Г., 1984, 1988 ). 
Рассмотрение диахронического состояния фонетмческоrо облика кор­
невых морфем пока38.Ло, что оnредележая часть корневых чередованмiJI 
восходит к древнеА инд ованиА гласных, полу-
чившей название саблауr• ли иной степеtМ как в 
древних, так и в совре11ежых и..щоевропейских языках. Основным видом at> 
лаута было качественное (тембровое) чередование •е110 или •е11о110 1 • В 
nозднеи..щоевропейа<ом периоде к качественным чередованиям добавились 
количественные : •'iJ/ё/IOl/0110. AJ5Jlayr иrрал оче.ь важную ро.nь в и..щоееро­
nейском прая3Ыке, выпо.лняя ра311ичные морфолоrические функции, но 
nостепенно утратил СВО1 быJ'lое JНачение. 
Отмечены особенностм проявления чередованиА ра311ичных типов в со­
ставе стуnенеА с.ловообраэоеания (Уnфап Г. Я, 1982, Зубкова Л.Г" 1988, 
1991), в словообразовательных цепочках (Зуева М.Ю., 1982, 1987) и в от­
дельно взятом с.ловообраэовате.nьном ntеэде (Эапиэняк А.А., 1972, 1982). 
Некоторые ряды чередова1-14А гласных, охватывающие как корневые, так и 
аффиксальные морфемы и имеющие довольно большую степень распро­
странения (е - о, гласныА - нуль эвука), исследованы достаточно глубоко 
(Лайпtер Т.М., 1966; Уорт Д.С., 196811971; И"nсин И.Б., 1994 ). Между тем 
интересующиА нас вид чередованиА, являющиАся отголоском дРеВНеЙWИХ 
отношениА, никогда не являлся темоА сnециалыюrо рассмотрения. 
КраТJ<Ие сведения об атом чередоваtttи в совремежом русском языке 
можно наАти лишь в статье А.Н. Гвоздева "Роль исторических чередованиА в 
современном русском языке" (Гвоздев А.Н. Избранные работы по орфогра­
фии и фонетике. - М.: Изд-во АПН РСФСР, 1963. - с. 251-263) и И.Пете 
"Чередования гласных эеуков в корневых морфемах" в журнале "РусСЮ1й 
язык в школе· (1962, Nll5, с.11-17). Однако в них не отмечено, какое место эа-
1-14Мают в современной языковой системе морфонолоrичес1О1е ряды, отра­
жающие древниА аблаут. В качестве отличительных черт чередования •е11о 
авторы этих статей отмечают наиболее ранний характер его происхождения, 
распространение среди языков ра:JНЫх ветвей и..щоевропеАскоА языковсЖ 
семьи, а таЮ1СВ влияние на утрату смысловых свяэей между однсжорежыми 
словами. 
На протяжении историческоrо ра3ВИТИя языка аблаут нарушал синхро­
l'Мческое тождество морфем, приводя к распаду словообраэователыt:~1х от­
ношениА (см. работы КУ1Н8Цова П.С., БернwтеАна С.Б., Оn<упщикова Ю.В., 
Варбот Ж.Ж., БалалыкмноА Э.А. и др.). Остается невыяснежым, какое 
влияние ока3Ывает эта ра81ОВИДНОСТЬ корневых чередованиА на систему 
современного русского словообразования. На основании всего выwеасазан­
ноrо становится понятным выбор в качестве ~нта мссnедо•...,. слов, 
содержащих ряды корневых чередоваt14й, восходящих к основному виду 
аблаута *81/о. Исследуемые с.лова объединены в с.ловообраэовательные 
пары в составе словообразовательных тиrюв. Составление уuэакъ~х пар 
осуществлялось на основе Cl"U'lowнoй выборlси с.лов иа различных толковых 
1 О структуре и происхоwдении и..щоевропеАскоrо аблауrа см.: 
Семереньи О. Введение в сравнительное языкознание. - М.: Прогресс, 1980. -
С.95-107. 
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словаре1 современноrо русскоrо Я:IЬlка, изданных в 80 - ~е rт. 20 в. Уста­
новnение мсходноrо фонstическоrо обnмма слов r~IОМ3ВОДМ.ПОСЬ " основе 
обращ.мя к матерма.nам этимолоrмческмх словарей, теоре1ИЧ8С1СМХ работ гю 
:nммолоrмм и РР1fКХ работ по яаыкоананмю, в которых д.н~1 ссып1Оt " чере­
дование *81/о или " чередующиеся корни с оrлаСОВ1Самм *•, о. 
Прм составл.ми словообрааовател~ .-.р, ставwмх объекrом 
"стоящего исследования, в качеспве основных были 83ЯТЬ1 nринци,.. 
семантмчес:коrо словообра3088НИА, излОJ18111Ые В. М. Марковым, согласно 
которым скаждое 3Н8ЧеtМе обра3У8т отда.nьное слово• 1. И3 поrо следует, 
что разные по содержанию одноавУ't*е лексемы МС))IСНО рассм8'1рИвать в 
качеспве омОtМмов, так JСаК они выражены одним и тем жв фонемным ком­
плексом. Эти омонимы СВА38НЬI Между собоА отноwенмями мотивмрованно­
стм ~ семанntческом (беэморфемном) словообра30ВВНИи (см. работы 
МарКОВа В.М., Андреевой Л.С., Ба.nалы1ОtноА Э.А., Николаева Г.А. и дР.). 
Определеме рядов корневых чередова ... А прои3ВОдмлось на базе 
n ...еоре" ...... ""'1'ИЧ8СIСИХ ПOll03К8tl4A, излоЖВННЬIХ в трудах Бернwтей" С.Б. пом~ 
фонолО114м, в которых, в часntосТМ, отмечается, что носителями да..юго 1Ипа 
альтернации являются гласные фонемы (БернwтеАн С.6. О некоторых во­
nросахтеории чередований. //Советское славяноведение,1965, NR5- с.45-52; 
Введение в славянскую морфонологию.// В Я, 1968,№4- с.43-59). 
Цu.t0 настоящего исследования является гюдробное описание сло­
вообраюватеп~ 1ИПОВ, стро11 ме которых обус.nов.nено кор111выми чере­
дованиями, имеющими древнейшее 1'1ЮИСХОЖДеtМе. Поставленная цель 
nредГ1О.Лаrает решение следующих адач : 
- Оf1)8Аелмть на материале лемсмкоrрафмчеасмх источtмков пласт лек­
СМIОI современноrо русскоrо А3ЫIС8, в котором 1°1)8ДСТ8ВЛ8НЬ1 ряды кор118ВЫХ 
чередований гласных фонем. 
- реконструировать исходный индоевропеАскмА фоне1ИчеасмА облик 
инrересующих "с корневых морфем современного русскоrо яаыка, исполь­
зуя матерма.n этимолоrмчесммх словарей, с тем чтобы дока38ТЬ, что в нмх 
действительно существовало древнеАшее чередование *е//о. 
- ОТ1181ИТЬ сповообра3088Тельные 1ИГIЬI, в которых представлены мо­
дели, содержащие корневые чередова ... я, и укаuть степеtЬ ~уктмвностм 
дажых 1ИПОВ. 
- перечислИ1Ъ словообра308lтеnьные ряды, входящие в состав мод• 
леА отмечежых словообраэовател~ 1ИГЮВ. 
- выявить В38ММОСВЯ3Ь между фоне1ИческоА формой лексем, СВЯ38t+­
ных отнош .... ями деривации, и их грамма1Ичеасмми и словообра30В8Т8Ль­
ными ~3Н8ками. 
1 Марков В.М. О семанntческом сnособе словообразования в русском 
языке. - Ижввск: И3Д-во Удмурт. гос. ун-та, 1981. - с.11. 
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- отметить особежости семантики слов, входящих в словообра:юва­
тельные ряды. 
- определить значение корневых чередований для системы современ­
ного русского словообразования. 
Целью и задачами исследования, ориентацией на многоаспектность 
изучения языковых фактов определяется использование в работе ряда ис­
следовательских мподо•. Ведущмм является описатвпьный метод. '"'*ме­
нявwиИся при рассмотрении синхронического состоя""'я единиц словарного 
состава языка на основе их объединения в виде особого пласта лексики. 
Необходим0С1Ъ обнаруж8ния единого системного признака, характермзующе­
го укаэажый пласт лексики, с целью более подробного огмсания особоА 
разновидности исторических чередовании обусловила обращение к срнни­
тельжrисrпорuчвскому методу. В качестве вспомогательных привлекались 
отдельные приемы сопостнитвлыюго анализа, а таюке статистичвскиО 
метод, позволивший определить количественную характеристику словооб­
разовательных пар, в которых представлены ряды корневых чередовании. 
Проведение исследования на базе общеуnотребителыd лексики обу­
словило обращение к различным лексикографическим источtМIСМI, наибо­
лее полно описывающим· нормативный словарный состав русского языка на 
современном этапе его раэеитмя : •Словарю русскоrо Я3Ыка• в 4-х томах 
под ред. А.П. ЕвrеньевоА (1984-1987), сСловарю современного русского ли­
тературного языка• (первые 4 тома) под Ред. К.С. Горбачевича (1991), 
•Большому толковому словарю русского яэыка» под ред. С.А. Кузнецова 
(1998). Кроме того, привлекались данные морфем~х. словообразователь­
ных, исторических, энциклопедических и некоторых дpynix словарей. 
Научнан но•иаtа исследования 381<ЛючаетсА в том, что впервые рас­
сматривается влияние корневых чередований, имеющих общее проис­
хождение, на развитие словообразовательных f1)0Цессов в современном 
русском языке. Настоящая работа представляет собой первое подробное 
описание всего состава слов, корневой вокализм которых обусловлен 
общеиндоевропейским чередова..,.ем •е /1 о, в виде целостного системного 
объединения. 
В раз.личных работах по историческому м современному словообразо­
ванию внимание исследователей уделялось как правило аналиЭу явлений, 
которые активно раэвиваются и расширяют сферу своеrо распространения. 
Теоретическая и прмтическая аtаЧИМОСП. диссертации состоит в том, что 
в ней представлен многоаспектный анализ явления, не гюлучившего даль­
нейшего раэвмтмя в словообразовательной системе яэыка. ТакоА подход 
способствует более гюлному f1>8Аставлению о совремежом русском слово­
образовании. 
Выводы и материалы диссертации моrут быть исrюльэованы ~ со­
ставлении учебных и справочных пособий по морфонологии, а таюке специ­
альных разделов, посвященных изучению чередований, в учебниках и лекци­
ожых курсах по словообразованию, общему языкоэна""''°· фонетике, орфо­
графии совремежого русского языка. В эти же пособия и разделы моrут 
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быть включены в вмде краткого исторического комментария данные о ~с­
хождении чередоеаниА. 
~" ра&отw. Основные положения и результаты исследования 
были М3.ПОЖ8НЫ в докnвдах на НаучноА конференции, посвященной 7~летию 
профессора В.М. Маркова ( Каза~., КГУ, 8 -10 апреля 1997 г.); на Мuщуна­
родноА научноА конференции с Я аыковая семантика и образ мира• ( КаэаtЬ, 
КГУ, 7-10 октября 1997 г.) ; на ВсероссмАскоl научно-технмческой конфереt+­
ции сТеоретичеасие и методолоrичеасие ~емы современного гумани­
тарного 3НВНИЯ• ( Комсомольск-на-Амуре, КГПУ, 14--15 деtс:абря 2000 г. ) ; на 
итоговых научных конференциях Ка•нскоrо университета (1996 -1999 гг.) ; 
обсуждались на заседаниях кафедры совремежого русского яаыка КГУ. 
no материалам исспедоваtмя опубпмкована депонированная рукопись 
сКорневые чередоваtмя и словообраэователыt:~1е гнезда в русском Я3ЫК8• 
(1998). 
Структура дм~м определяется общей целью и конкрепtЫМИ 
мдачами исспедоваtмя. Работа состоит из введения, трlХ глав, таблицы, 
закnючения, библиоrрафии, списка принятых обозначений и сокращениlii. 
Первая глава включает истормчесжую справку о происхождении и ра3ВИ1МИ 
чередоваtмА. а та!СЖВ данные об индоевропейском эеуково11 облике корне­
вых морфем. Материал Л81<CttlOI совремежого русского яа.~ка ~ставлен 
во второй и третьей главах. Распредел...,.е материала по главам осуществ­
лено на основе J'1)МН8Д118ЖНОСПI пром~ слов к р&3НЫМ частям речи : во 
второй главе дано описание словообразовательных типов существитель­
ных, tретЬЯ глава посвящена изучению словообраэовательных типов прила­
гателЫ*~!х. К работе также приложен перечень глаголов, имеющих одинако­
выА фонемный состав. 
СодерJКаНИе paбcnw. 
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, мотм­
вируется выбор объекта изучения, формулируются цель и 38Дачи работы, 
методы и принциf'ЬI анализа материала, умаэывается мруг источников и 
степень иsучмюсти данной темы, ()1'1)еДе.nяются научная НОВИ3НI, теорети­
ческая и практическая значимость исспедования. 
В ma•e 1 "Корневые чередования в русском яаыке и принцм~ их опи­
сания• ОJ1)еДелена специфика корневых чередований как особого типа чере­
доеаниА и дсжааана необходммостъ юс описания в составе соотносительных 
словообразовательных пар, в которых ума3Ывалось бы эначеtмя слов, свя­
эажых отноwенмями чередования, примеры их употреб.nения в тексте, а так­
же стмлмстмческие и друn1е особенности. 
В разделе 1.1 "Корневые чередования в русском яаыке· показано свое­
обра3Ие корневых чередований в морфонолоrическоl системе совремежого 
русского языка. 
В 11орфолоrичесжм обуслов.леtН:~IХ (илм грамматмчеаоос, морфонолоnt­
чеасмх, историчеасмх, традМЦМОННЫХ) чередованиях моrут учаСТВО881Ъ как 
отделыю взятые гласные или согласные фонемы, так и целые сочетания 
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фонем. СоrлаеtЪ1е закреnляются за выражением лексического значения сло­
ва, гласные наоборот тяготеют к выражвнию раэнообраэных грамматических 
эначениА (Зубкова Л.Г., 1990, с.141). Определить условия чередованиА глас­
ных сложнее, чем у согласных. так как у последних наб.nюдается • более 
определАнная первоtiаЧальная обуслОВJJенность и замена фонетических по­
зиций морфоно.лоrическими• (Моисеев А.И., 1987, с.63). 
Проблематика чередований в славянских языках связана главным об­
разом с корневыми морфемами (Бернштейн С.Б., 1968). Корневые чередова­
ния затрагивают в основном конец и середину морфемы. В начальной nозм­
ции корня чередования представлены только согласными фонемами и про­
исходят по признаку тайрдости - мягкости. В этом случае они, как 11>авило, 
сопровождаются последующим чередованием гласных : бить [б'ит'] - бой 
(боi], течь [т':tЧ'] - ток [ток]. Обращение к дажым этимологических слова­
реА русского и славянских языков (ЭСР Я 1989; ЭСС Я ; Фасмер М., 198~ 
1987 ). а также друrих работ по языкознанию показало, что именно этот вид 
чередований гласных является непосредственным Отраж18НМем основного 
вида дРевнего аблаута •е11о. 
Историчесt01е чередования, !1)оисходящие внутри корневой морфемы, 
принцмпиально не отличаются от чередований, происходящих на конце 1<0J>-
ня, так как обуслОВJJены одноА и той же причиной - вэаимоприспособлением 
соединяющихся морфов (Земская Е.А" 1973, с.78). Различие 1"1ЮЯВЛяется 
лишь в том, что фонемы, располож~енные не в конечной позиции корня, не 
находятся в непосредственном контакrе с аффиксами : (n~ь - п~ 
IТJflP-!mь, собир-ать - cбgp-/il, течь - ток-и), в связи с чем изменение этих 
фонем под влиянием аффиксов ощущается недостаточно четхо. 
Значительная часть чередований внутри корневой морфемы, как пока­
зывают данные Русской грамматики - 1982, представлена гласными альтер­
нантами. диапазон изменения гласных фонем в корневых морфемах, связан­
ных чередованием, может быть очень ширсжим (на~мер, как в случаях 
собир-аmь - сбgр-И, n»чь - ток-и и т .д.), однако, по мнению большинства 
исследователей, это не приводит к утрате тождества морфем. 
Очень часто при изучении корневых чередованиА ОГ4)8Аеление грамма­
тической позиции слов оказывается недостаточным. Это связано с тем, что 
среди слов, находящихся в одинаковых фонетико-морфологмческих услови­
ях, в одном случае чередование происходит : поiJбир-ать - noдбgp-lt(a), пе­
ребир-ать - пврвбgJнt(а), а в друrмх отсутствует : протир-ать - npomup-•(a), 
звстuп-гть - згсmш1-«(а). Отсюда следует вывод о том, что определение 
грамматической позиции слов оказывается недостаточным д.ля понимания 
обусловлежости чередований. Необходимо установить полныА состав слов, 
в котором представлен тот или иной морфонолоrичесt01А ряд. Чередования, 
которые проявляются лишь в составе четко установлежого круга 
лексем, получили наэеание лексически о6успоепенных (,пексикапшомнных) 
(ЛЭС, с.580). Этот тип чередова ... А обладает наименьшей реrулярностыо. 
В разделе 1.2 "Отражение чередования *е//о в русском языке· показа­
ны и.-е. архетипы с чередованием *е//о и соответствующие им корневые 
морфемы русского языка. Обнаружить 31М морфемы оказалось возможным 
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на основе И:JУ'lениЯ работ по мсторми чередований и зтимолоrмческмх 
словарей, в которых даны ссылки на зто чередование : 
брать, собрать, собtРУ -сбоР 
мртъ, умиратъ - М2Р 
38f1!Ре'ТЪ, Оf1!Ре'ТЪ, подп!Р8ТЬ -
зangp,onopa,noдngpa 
эарr!ЬСЯ, 38Р!f<IТЬСЯ - зарок 
"f!ЧЬ, Т!КУ - "J"2К 
*Ь.-//Ьor­
*mer-//mor-
*per-// por-
• rtft. - /1 rok -
• tek - /1 tok -
К чередова ... ю *е//о восходят также некоторые случаи чередования 
и//о: 
бttть. б!!ТЬ(ся)- 62й. 
убивать - Убой 
ВМТЬ, Н81J!!ТЬ - Н8ВОЙ 
ГН!!ТЬ - /"НОЙ 
381'1!!ТЬ - 3af'IOЙ 
*Ьеl-//Ьоl-
* vel- // vo4-
• gnel - /1 gnoi -
*pel-//pol-
Происхождение ClYf18l-tИ си• связано с преобраэованием древнего 
дифтонга, в состав которого входила одна иэ огласовок аблауrа (*ei > "\) : 
* Ьеl- tei > Ьi-ti (совр. битt. ). • vel-tei > vi-ti (совр. вить). 
В систему древнего аблаута входило Тll<Жll менее ра~ненное 
чередование « •с-тупень редуt<ЦИи (ь, ъ) - о • (Кузнецов П.С., 1961, с.139; Вщ>­
бот Ж.Ж" 1984, С.29), В дальнейшем принявшее ВИД е//о ИЛИ 01/о, В 38ВИСИ­
МОСТИ от характера преобраэованмя былого редуцироважого : 
ГJ)!Меть - ГJ>StM 
38!Н8ТЬ - 3821"1 
обозреть - об30Р 
• ~m-11 grom-
• ~n-//zvon­
* Ar- //zor-
Таким образом, всего обнаружено 12 и.-е. корней с чередованием *е//о, 
которые имеют точные соответствия в совремежом русском Я3Ыке. Ввиду 
того, что и.-е. корень часто имеет очень сложное строение, в диссертацмм 
в качестве исходноrо ВИД1 принято праславянское состояние apxe-ntnoв 
корневых морфем. Эrо нисколько не искажает картину изучаемого явления, 
так l<ВК ~славянский Я3ЫК унаследовал и.-е чередова ... е *е//о достаточно 
точно. 
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В разделе 1.3 "Принципы построения словообра30В8тельных пар• 
отмечены теоретич8Сl<Ие посылки, с учетом которых ~ось изучение 
чередований на словообразователыюм ярусе Я3ЫКовоА системы . 
В современном яэыкоэнании 1'1ЮЧНО утвердилось полОЖ8НИе о том, что 
основной едиtмцей словообразовательной системы русскоrо яаыка являет­
ся слоеообрааоватепьныА тип (см. рабо1ы Балалыкиной ЭА, ЗемСl<ОА Е.А., 
Николаева ГА, Лопатина В.В., Улуханова И.С.), поэтому чередования, пред­
стааnенные в словообраэовательной системе языка, правомерно изучать в 
составе отдельно вэятоrо словообразователыюrо типа (Далее - СТ). Чере­
доваtме в составе СТ, как и любое морфонолоrическое явление, можно 
ОПМС81Ъ в рамках ~елАнной сnовообраэовательttОЙ модели (Далее - СМ, 
модель), в основе котороА лежит схема Сф0е1~мя 11ЮМ3ВОДНЫХ слов, опю­
сящихся к одному СТ, например : основа глагола с корневым си• + корневое 
чередова ... е и//о + суффиt<е -щи1r со 3Н8Чением действующеrо лица = сущ• 
ствительное с корневым со• и суффиксом -щи1r (собир-ать - сбор-щи«). 
Все производящие и 11ЮМ38Одные слова, образующие какой-либо СТ, 
можно представить в виде соопюсмтельных словообра30Вательных пар 
(Далее - СП, пары), например : баnо&-вться - 6anotl-нu1r, еэрые-ать - еэрыв­
ни1r, заступ-аться - заступ-ни« и т .д. Морфонологические изменения f1ЮИС­
ходят лишь в части обра30ВаниА одноrо и того жв СТ, формируя в ero со-­
ставе отдельные структурные подтипы (Лопатин В.В" Улуханов и.с" 1969, 
с.127 ). Этм изменения моrут быть описаны, как указано выше, в рамках со-­
ответствующих моделей. В связи с этим возникает необходимость nодроб­
ноrо оnмсания всех СП, прои3ВОДНЬ1е в которых обрааованы по модели с ка­
ким-либо чередованием . 
На~ав.ление словообра30В8Т8.ПьноА мотивации в СП, раэвивающееся 
от f1)0Иэводящего слова к 11ЮМ380дному, показано стрелкой : sыбир-гть -+ 
sыбgр-в. В то жв время в ряде СТ возможно иное напрааление мотивации -
от /'1)0ИЭВодного к производящему, получившее наэва ... е собратноА соотне­
СIЖОСТИ• (Николаев Г.А., 1970, с. 62-68): Sblбg/rfiJ-+ 8Ьlбfllrlmь. 
В словах, образующих СП, особо выделеtЬI чередующиеся фонемы, 
входящие в морфонолоrмчеС1СИе ряды. В производных словах, входящих в 
СП, указаны f1ЮИЭВОдящая основа и формант : eыбgp-li/, сбор-щшt. В f1ЮИ~ 
водящих словах укаэаны Т81О1С8 1'1ЮМэводящие основы, которые отражаются 
в производных словах : еыбf!р-вть, со6gр-вть . 
При f'1ЮИ380АЯЩИХ и пром38одных словах даны словарные толкоеания, 
раскрывающие их лексические значения. Этм толкования СОF1ЭОВОждаются 
~мерами из контекста, которые выделены курсивом. 
НИЖ8 ~ВОДИТСЯ одна И3 таlСМХ сп с JЮР118ВЫМ Черед088НИ8М, 
исследуемая в настоящей диссертации (Схема 1 ). 
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Схема 1 
СП С корн88WМ черед08 ... 8М. 
no«Jflp-amь 
Выбирая, 83ЯТЬ, наАпl 
подходящее, нужное, соатвет­
спаующм чему-л. (ССР Я-4). 
llolJ6upemь кпюч к З8f111КУ. 
ПolJtiupamь еапстуки под цевт 
рубвшки. ПolJtiupamь наlJвжные 
~. По1J6иреmь нвобхОt» 
мую литвратуру. 
;::! под6gр-«(а) 
Рuг. Дейстаие по "ч. 
глаг. подбмра-rь. 
ПО(Jборка кпюча к 3&f111КУ. 
Подборка галстукое под цеет 
рубашки. no«;opa нвобхо&J.. 
ltlOD литвратуры. О [ помощ­
ник прокурора ] ~we nofJtJolr 
ки 118nОt18ЖНЫХ "8mepuenoe 
ничем вео не занимал. К Федин. 
Первые радОСП1. 
В разделе 1.4 "Словарное толкование и функционально-стмлистмчес­
кая характериС1Мка слова• объясняются F1*НЦМПЫ, по которым стромтся тол­
коеание c.noe и умаэывается их стмлистмческая nрмнар,л8)1Ооf()СТ'Ь. В целях tх>­
лее гюлного расжрытия лексического значения слова !'1)8вомерным сжаэыва­
ется обращение не к одному, а cpaiy к нес:колысим источ1-1tкам. В то жв время 
для мноnnс пром3ВОдных, тесно свя3аННЫХ rю смыслу с 11ЮМ3ВОАЯЩММИ 
(отrлагольных существите.льных со энач81-14е11 деАстаия, опюсите.nьных 11*-
лагательных), во мноnnс мсточнмках не 11МtдУСМОтрены отдельные словарные 
СТ81ЪИ. Прммеры ма кокnмrета к 3ТММ словам таКЖ8 отсутствуют, ПО3ТОllУ они 
гюдобраны на основе наблюдений м результатов~ м тестирования. 
стилистическая принадлежность одной м тоА же лексемы в источниках 
определяется неоднозначно. В этом случае приводятся толкова ... я мэ не­
ско.пысих источ1-1tков, стмлистмческмА коммектариА в которых не совпадает. 
Наf1)Имер, в СР Я-4 слово "первтвчь, пвретвкать" не имеет особых гю11ет, 
а в БТС-98 оно отмечено как JCНЮlft08. 
Слова в словообразоеатепьноА паре часто не совпадают по С1МЛМСТИ­
чес:коА сжраске. Довольно расг~юстраненной является ситуация, когда от 
с.лов нейтральной сферы угютребленмя промсходмт обраэованме производ­
ных, сmюсящмхся к ра1rоворноА млм специальноА лексике : ~. 
~ть ·!1)Мбить сни~у, к НIOltt8A частм чеrо-л." (СР ~. БТС-98) -.. 
noдбgJJ-e- •спец. действие no эначенмю глагола подбивать• (СР ~). 
Среди друn4Х люnмстмческих """3Н8ков с.nова, обращ81-14е к которым 
окаэывается необходимым в настоящей работе, помимо лексического значе­
ния м стмлистичесжоА прмН8ДJ1ежностм, важной является та1О1О1 Л81ССИЧ8СIQIЯ 
сочетаем0С1Ъ, то есть cnocoбнocm:t слова соединяться с 0!1>8деJ16жы11и 
словами в словосочетании и предл0*8НИм : сбор ypoЖtlR, 080t.ЦSD, гpt,J6os, 
хеороста. Характер лексмческоА сочетаемос:п. промэводящеrо и производ­
ного слова в СП МС»IОВТ быть рuным. в основном особо отмечены с.лучам, 
когда слово имеет сочетаем0С1Ь с небольшим количеством леt<еем. 
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В разделах 1.5 "Проиэводящме слова и семантическая деривация" и 
1.6 "Описание производных слов" мэпаrаются принципы, по которым осущ• 
ствлялся подбор производящих и производных слов, составляющих слово­
образовательные nары. Производящими словами в этих парах являются 
глаголы, так как аблаут наиболее ярко проявлялся в системе отглагольного 
словообразования. Трудности выбора того и.ли много 11>омэводящего слова 
связаны со специфическими особенностями глагола как части речи в целом, 
Зависят они и от характера пром3В0Дного слова. 
Корневые чередования шмрсжо представлены в СТ существительных 
со значением действия или состояния. Довольно распростраНIННОА в на­
стоящее время является точка зрения, согласно которой образование этих 
существительных происходит преимущественно от глаголов несовершенного 
вида, так как эти глаголы се наибольшей полнотой выражают идею дейст­
вия, развивающегося во времени• (Николаев Г.А., 1970, с.119). Поэтому 
в качесmе производящих слов для сущесnзительных со значением действмя 
или состояния указаны глаголы несовершенного вида : отбf/р-вть ~ 
отбgр-в. подбgр-ать ~ подбgр-в, собур-ать ;:::! сбg/нt(а). 
Вместе с тем в современном русском языкознании широко распростра­
нено представление о том, что оттлагольные имежые образования 
являются двумотивированными, то есть мотивируются обоими 
глаголами видовой пары - как совершенного, так и несовершенного вида : 
npufnfIOl>Umьcя, притвор-11ться ;:::! притеор-сте(о), притвор-щик (Лопа­
тин В.В" 1977, с. 101). Эта точка зрения очень убедительно арrументмрована 
в имеющихся работах, поэтому в настоящем исследовании она принята за 
осtЮВУ прм определ~и производящих слов для всех остальных отглаголь­
ных обраэованиА. 
Установление компонектов СП тесно связано с явлением семантиче­
ской дермвацим (семантического словообраэова ... я), при котором традици­
ожо понимаемая многозначность слова (полисемия) можвт рассматриваться 
как Совокупнос1Ъ омонимов - слов с о6щеА звуковой формоА, но разным 
значением (Марков В.М" 1981). Поэтому каждое из значений многозначного 
(в обычном понимании) слова явпяется отдельным, самостоятельным сло­
вом, для различения которых обычно используют числовые указатели 
(индексы) : выбирать1, вы6ирать2, выбирвтьз. 
Числовые указатели используются также nрм обозначении производ­
ных слов, являющихся омонимами. Производные слова, согласно прмнятоА в 
современном языкознании классификации, входят либо в сферу либо см.+­
таксмческоА, либо лексической деривации (словообразования) (Под ред. 
Белошапковой ВА 1989, с. ~299). Слова, входящие в один и тот же 
ряд омонимов, моrут быть как смнтаксмческммм (Sblбof'1), так и лексическими 
(sь#бор2) дериватами : выби_р-ать _... выбg>-ril, (выбор профессии, друзей, 
гюмощнмков), выбflр-аmь ...,. вы601н1 1 (удачныii!, правильныА выбор). Пер• 
числение производных начинается с смнтаксмческих дериватов, так как их 
образование на данном участке словообразовательной системы носит 
регулярный характер : собур-ать1 ...,. c6gp-B1, собf/р-аmь2 ...,. сбgр-В;~, 
собур-атьr; ...,. сбgр-/i1э, собgр-атье _... сбgр-е.-. После их полного перечнсл• 
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нмя "чмнается нумерация лексичеасмх дериватов : собур-еmь1 -+ c6gp-llfh 
coбslP-amь" -+ ~Во. 
При ~е.леним мотивации д.ля существительных с конмретно-
!1)8Д,Метным "ч ... ем /'11Мt14Мапось во вни118tl4е то, что sти слова способ­
ны устанавливать f'1)ЯlllYIO связь с исходным rлаrолом в словообраюва­
тепьной цепи, минуя омонимичные им oтrлaronbll:ile существителЫl:~lе 
со аtач .... ем действия : co6gp-amь1-+ cбgp-lltJ (сбор ветеранов 80A8'ail), «r 
Щнmь"-+ с6gр-Не(ПМОЖ8111:~1А, 1UСЦИаныА сбор). 
В mue 2 "Чередования в словообрааоваТ8Jlы..х пt1"8Х существмтепь-­
ных" рассматриваются словообра3088тальные ТМГl:~I существительных, в ко­
торых f1)8ДСТ18118НЫ модели с чередованиями. Проводмтся ИJУЧ8tМ8 сем11+ 
тмчеасмх особенностеА слов, СВА38ЖЫХ опюшеtМями чередования. 
Всего f1)8Дстааnено 13 ст существитепЫl:~IХ, в состав которых входят 
1М СП и соответствежо 154 проиэводных. Корневые морфемы всех пром• 
водных слов содержат огласовку о. Иэуче.и~~е в этоА главе СТ имеют раз­
ные словообра:ювате.льные 3Н8ченмя (далее - СЗ) : Н1ченме действия (3 СТ), 
КОtt<реТ'НО-f'У,)еДМ8ТНО8 3Нlченме [7 СТ), JНачение лица (3 СТ). 
Среди отмечежых эдесь f1>80бладают rю количеству производных 
(acero 84) СТ с общим аааченмем действия, которые рассматриваlОТСЯ в од­
номмежом раэде.ле 2.1. К нмм относятся сущ8СТВ6Пельные с нулевым ~ 
фиксом ( 65 слов), а Т81СЖ8 с суффиксами -к(е) (18 слов) и -н(я) (1 слово). 
Наиболее значимым сжаэывается иэученме отrлаrольных существительных с 
нулевым суффиксом (подраэдел 2.1.1.) и суффиксом -к(а) (подраадел 2.1.2), 
так IC3J< мх обраэованме носит реrулярныА м типовой характер. 
Сущ8СТ8ИТ8ЛЫ1:~1е с нулевым суффиксом в целом тоwдествеtИ~I по 
значению с производящими глаголами. Вместе с тем они оказываются менее 
употребительными, чем глаго.nы. ~. прои3ВОДНЬ1е сущеспаительные 
дово.nьно часто переходят в состав лексмкм с оrраJ.Мченным уnспребл8НИеМ, 
на что укаэы881С71' особые ПО118ТЫ в источниках (Спец. и Раэе.). Во-вторых, 
они могут сочетаться со JНВЧмте.льно 11..ьшмм количеством слов в тею:те, 
чем прои3ВОДЯщме слоеа. В этом можно убедиться, сравнивая /'1)Ммеры 
употребления слов, обрuующмх соопюсмтельную пару : 
набgр-атье 
Достиrать каJСDА..nибо ст.-
nенм, какого-либо f1)8Aena 
(в ~и. р&IВМТМИ м Т.П.). 
rlOCТ8f18tl«) увеличивая. 
ДОСТИЧЬ нум4ОА СТеnеtМ Чеn>Л. 
(СР Я-4, БТ~98). 
На6иреmь еысоту. Со­
епасно предnuсанию самсn§т 
не6ирнп1 еысоту нвпосредсm­
евнно над mвppumopuвD •31» 
~. МеiJпенно небиреть etro-
pocmo. поезд 118dпенно небире-
;:::! ~llэ 
Действие по "ч. глаr. набм-
Р81'Ье· 
Сущеспамтеnьное н«Sор, 
имеет сочетаемость с небольшим 
коnичеством лексем. 
Набор еысоты. Ооепасно 
преiJписанию самопет ЩIOU380дum 
набор еысоты нв"осрвдсmеетю 
над meppumopueO ·~· МедпенныD набор ct«:JpOCmU. 
вт ход. На6ирать твмпы t1 ра­
боте. 
Среди сущ1С1ВИТе.nьных со 3Н8ч .... е11 деАствмя очень ярко llЮЯВЛЯет­
ся яапенме о~ 011онмммм 1 , поасолысу ~3ВОДНЫе отражают оме>­
нммм~о своих ~аводящих, сmюсящмхся к одной м тоА Ж8 частм речи : 
paэtiyp-amь1 
В3ять все по частям, по 
одному ( о мноrмх, неско.nыоос) 
(СРSЦ). 
Школьники реэо6рели есе 
учв6ники tl &.6Juomed. 
резбgр-втьэ 
Приводя в порядок, рас­
сортировать, отделить одно от 
/JP'/ГOfO {СР Я-4). 
Раз6ирвть вещи. 
разбgр-аmь4 
Разъединить, раЭНЯ'IЪ 
что-л. на составные чаС1И (в ц• 
лях ремокrа, Р83РУW8НИЯ и Т.П.) 
(БТС-98). 
Разбиреть часы. Ра36и­
рать 11ашину. 
paзtJs/p-amь!J 
ВНмtсвя в подробноспt, рас­
смотреlЪ, обсудкть (БТС-98). 
Pa3tiupemt. ссору, тRжбу, 
спор. 
~~li11 
Действие по 3Н8Ч. глаr. ра)­
бмрать,. 
ЭаlЮНЧВН pa:JlSop учвбникое tl 
6u&хюmеке. 
~ рвз6gр-В;J 
Действие по JНач. глаг. ра• 
бмраl'Ьэ. 
Зеняты:11 ра6оро11 еещей. 
;::! paз6gp-ft!!э 
ДеАствие по 3Н8Ч. глаг. ра• 
бмра1Ъ4. 
Разбор "8СО8. Разбор 118W~ 
ны. 
- paз6gp-/i14 
ДеАствме по 3Н8Ч. глаг. ра• 
бмраrьs. 
Разбор ссоры, тuбы, спора. 
Этот тмп лексической 011онм11мм можно наблюдать на f1*•epe других 
~80ДНЫХ, обраJУЮЩИХ иноrда довольно обwирt1;11е ряды, Н8f1*Мер : 
набор,, ~. наборэ. набор4, набор!j, Шf6оА, ; ~. разбор,, раз6орэ, 
раз6ор4, раз6орr,, ~~. ~; 6о01, 6о02, 6ойэ. 6о04, 6oD&. 6oDe. 
бoDr; бойв. бойн, бой12. 6о01з. 
1 О ра3Лмч~ llЮАВЛ&НМЯХ омонимии см.: Тихонов А.Н. Проблемы 
составления гнад080!"0 слоеообра'°881'8J1ьного словаря совремежоrо 
pycCl(oro Я3Ыка. - самаранд, самарканд. гос. у~+-т мм. А. Навои, 1971. -
с.296-311. 
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Оrмечежые выше ~меры ПО1Саэывают, что связь между проиэводя­
щмм глаголом и проиэаодным сущесtвМТельным яапяется довольно тесной. 
Однако на фоне подавляющего большинства типовых смысловых отноше­
ниА следует указать отдельные СП, связь компонентов в которых несколько 
затемнена. В основном такое явление связано с особежостями функциони­
рования производящего глагола. Так глагол собоэр-41т1:ц, обозр-ввать, 
сокинуть взором, осмотреть (СР ~4. БТС-98)• редко употребляется в каких­
либо ~амматических формах, кроме формы инфинитива (обозреть uвст­
ность с вершины хоп11а ; простор попвй не обозреть 83глядом ; посетите­
ли cnewшru обозреть экспонаты выставки ), поэтому его связь с производ­
ным существительным (обзор - обзор местности, хозяйственных построек, 
учреждений) прояапяется недостаточно четко. 
Рассматривая значения проиэводных, можно отметить разный характер 
выражвния действия у оттлагольных существительных. Наиболее конкретно 
выражают значение действия производные с суффиксом -к(а), в морфологи­
ческом строении которых обнаруживаются генетически сохранившиеся 
приставки: нвбg;й-к(а), отбgр-к(а), подбо/J-к(а). Суффикс -к(а) способствует 
более конкретному выраж~ению семантики действия существителыъ~х : небg_­
еатьб --+ набой-к(а), (подметок на каблую~), набfl.-евть1 --+ нaбoQ-lt(a)2 
(обручей на кадку, набалдашника на трость), оm6и_р-ать4 --+ отбgр-к(а) 
(сортировка и отборка древеси.ъ~, отборка зерна на семена), ~ть, --+ 
подбо/J-1t(а)1 (подбоАка каблуков гвоздями). Глагольные '"'*ставки, в свою 
очередь, также конкретизируют значение действия : бить --+ еы-бить, ,.. 
бить, поtJ..бить . 
Более отвлеченными и широкими по семантике являются бесr1>иста­
воч.ъ~е образования с нулевым суффиксом, которые моrут служить для 
обозначения самых разных явлениА : Щть-ся2 --+ бg;О-е11 ( Кулач.ъ~А боА. 
шахмаПfЫе, хоккейные, фуrоольные бои. БоА петухов. БоА быков.); t;оть­
СЯэ --+ боf1-В12 (Начать боА с раэгильдяйством, бесхозяйственностью. Бой 
между силами прогресса и реаJ<ЦИи.). Эти особенности устанавnивались на 
прммере достаточно угютребительных ~ОИЭВОДtЪ/Х. 
Существительные с общим конкретно-предметным значением (всего 56) 
рассматриваются в разделе 2.2, состоящем из 7 подразделов, каждыА из 
которых посвящен соответственно 7 СТ. В подразделе 2.2.1 дано оrмсание 
промэвод.ъ~х в СТ с нулевым суффиксом, в подразделе 2.2.2. - СТ с суф­
фиксом -к(а). Эти СТ преобладают по количеству представлежых в них 
СП с чередованиями. 
Наиболее многочислежым по количеству производных является СТ с 
нулевым суффиксом. В этом СТ модель с корневым чередованием действу­
ет наиболее активно. В ее состав входят 38 существительных. Менее рас­
пространена эта модель в СТ с суффиксом -к(а), куда входят только 7 сущ&­
ствительных. Многие образования с нулевым суффиксом и суффиксом -к(а) 
напрямую установили связь с глаголом, без участия представлежых в сло­
вообразовательных парадигмах этих глаголов омонимичных существитель­
ных со значением действия. Рассматриваемые в этой главе существитель-
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ные с конкрепю-~метtЪ!м 3Нlченмем обнаружмвв~от 1'80fYIO СВА3Ь с rnaro-
noм, та1< 1<81< "чеtМе деАствмя ярко 8Щ)8Ж8НО в их сем1НJМчес:коА CJPY!CJYP8. 
в :nмх обра3088 ... АХ, наряду со случаями аJР8Ж8ННОА омонимии, 
ярко выступает друrоА тип омонимии, при котором, в отпмчме от укаJаННЫХ 
выше примеров, омонимы воЭNtкают на бам одного м тоrо жв слова, в 
реаупьтате чеrо они ОIС83ЬIВ81ОТСЯ очень бпмасммм по смыслу : 
еыбgр-аmь4 
Выделять, отбирать по ка­
кому-п. !'1*3Н81<У, отдавать riмtд· 
почтение кому-, чему-п . (ССРЛ Я-
20). 
Выtsирать профвссию. 
JРпго еыбиреть книгу. Выби­
рать летнвв ппатьв е магази­
не. 
-+ tJЬl6F-14-i 
0 ТОМ, ICfO выбран ИЛИ ЧТО 
выбрано по чьему-п . усмотре~1t1О 
(БТС-98). 
~ Ч8lНJcJ6o еыбор. 
Оwu&ты:я е ~ flblfJope. 
-+ eыбgp-Jilэ 
То, М3 чего можно выбрать; 
подбор какмх-п. предметов, ассор­
тммет (БТС-98). 
ШuрокиО еы6ор motl8pot1. 
11лохоD еыбор. 
Этот тип пексмческоА омонимии можно обнаружить таЮtае в СТ с суф­
фиксами -ка, -ина, -ник. 
В СТ с суффиксами -ина (~-+ ~Н(а)1 ; ~1. пробо­
•ть1 -+ пробо-иН(а) ; (у)Щ-ть1. (у)Щ-аmь1 -+ ~н(а) ), -ник (nроб!f-ть1. 
~mt11 -+ npo6g/J-мl« ; собур-аmь5 -+ с6gр-ни«1, сбgр-нш-d, -ница 
~12-+ бой-НIЩ(а)), -ня ( (У)Щ-ть1, (У}бg-еать1 -+ fS2D-Н(R)2 ), -IJ.ff,Jкkuк 
(собgр-атье-+ сбоР-щи«4 ; )'бJlpamь4 -+ ~и«э ; yбflpamь5-+ ~с). 
которые onмcal*:il в подра3Депах 2.2.3 - 2.2.7, обра:юванмя с чередованиями 
nредстааnя~от собоА единичные (от 1-oro до 3-tx в каждом СТ), но все• 
3Нlчимые явления. важно отметить, что в 1СВчестве 11Х*380ААЩМХ для :nмх 
обраэованмА выступа~от в основном rnaronы, обра3У8()щм• обwм~е омо­
нимичные ряды (Н8J1ЖМер, бмть1.11). а Т81О1С18 rnaroJ1ы, бnм31О1е этим 11ЮМJВО­
дящмм по фонемному составу (бмться1-.4. убмваlь). 
В р&3Д8Ле 2.3 и~ сущ8СТВМТ8Льные с общм11 3Н8Ченмем лица. 
В составе ~х СТ, входящих в nодра3Д8nы 2.3.1 - 2.3.3, обнаружвно 14 
сущ8С11SМ1'8J1ЬНЫХ со "чением лица. Намбопьwее копмч8С'ТВО сущ8С11Мt­
тепЫtЫХ по модели с корневым чередованием обра:ювано в СТ с суффик­
сом -щикJ-чик (10 спое). Сущ8С1'8МТМьные с чередованиями '1Мtдстааnены 
Т111О1СВ в друrмх СТ, в которых они мапочиспан:,~ : с нулевым суффиксом 
(надзflр-аmь1 -+ ~14-i о6щsсmевнныD, mexНlN8CltUD нad:Jop), в СТ с 
суффи1ССОМ -fН( - (3 слова в СП с бst-mься -+ бо«с • ). Мноrме М3 этих слов 
саямны с обоаtачеtмем лиц, анимающихся IСВКОА-лмбо f1)0фессмонапьноА 
деятельностыо, поэтому мх содержание часто имеет очень 1<он~среПЪ1А ха-
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рактер : t1Ыбор-щик1 (Выборщик грунта.); отбор-щик (Отборщики и упаков­
щики меховых иэделий.); )'бор-Щи«1 (Уборщик породы и руды. Уборщик 
стружюt.); убор-щик2 (В цехе не хватает уборщиков. Уборщики смывали с 
помощью шлаwов гарь и грязь с пола.). ПРоИэводное ~э выглядит боЛее 
отвлечАнным в семантическом плане, поскольку оно применимо к обоэнач~ 
нию характера человека, являясь краткой обра3НОЙ характеристикой : По 
~темпераменту он [Ф.оор Антоноsич] бып босЩОll, чвповеком кипу­
чим и беспокоi1ны11. В спорах он был горяч и искусен. Н.Куэьмин, Круг царя 
Соломона. 
В образованиях со значением лица также ярко проявляются случаи 
отражlнноА омонимии : 
убур-вть,-+ )'бgр-щи«1 срабочий, занимающийся убиранием, ОЩ)УЗКоА 
и Т.П. чего-л. (СР Я.4)1, 
убgр-ать,-+ убор-щик2 с рабочий, занимающийся уборкой, наведени-
ем порядка и чистоты в помещении (СР Я.4)1; 
~ться1 -+ бо4ц1 сучастник боя, сражения ; воин (ССРЛ Я.20)•, 
Щ-mься2 -+ бо4ц2 сучасntИк кулачного боя (СР Я.4)•, 
Щ-ться3 -+ бо-ец3 стот, кто борется за чт~л., отстаивает чт~л., вы­
ступает против чег~л.; борец (ССРЛ Я.20)1. 
К словообразовательной омонимии, помимо yws отмеченного выраже­
ния значений дейС1ВИя и предмета, можно отнести оПiоше.мя между произ­
водными при выражении значений ·лицо, производящее действие· и 
·инструмент, орудие действия• : собур-вmье -+ сбоР-щик2 стот, кто произв~ 
дит сбор (сбор4 ) чеrо-л. (СР Я.4)1 сборщик хлопка, картофеля; сбоР-щU1t4 
смашина, устройство для сбора (сбор4 ) (хлопка, картофеля и т.n.) 
(ССРЛ Я.17, БТС-98)1 механический сборщик хлопка, механический сборщик 
картофвпя. 
В подразделе 2.4 "Общая характеристика реализации чередованиА в 
СТ сущестмтельных" содержатся наиболее общие выводы по материалу 
главы 1. Отмечены СТ, в которых модель с корневым чередованием дейст­
вует наиболее активно. Указаны особенности семантического раэвктия ~ 
изводных, а такжв характер их связи с производящим глаголом. Изучение 
лексического эначе.мя слов в составе соотносительных пар позволяет сде­
лать вывод о том, что тесно связаны по смыслу с производящими глаголами 
не только синтаксические дериваты (среди которых в настоящей главе рас­
сматрмsаются существительные со значением действия), но и лексические 
дериваты с конкретно-предметным значением, а также со эначе.мем лица. 
Смысловая связь с глаголом проявляется ярче у проиэводных с материаль­
но выражвнными суффиксами (особенно с суффиксами -к(а) и -щuк) либо с 
гене-тичесtСИ сохранившимися приставками, чем у производных с нулевым 
суффиксом (в основном бесприставочных), которые могут быть связаны с 
производящими чисто формально. Наf1)Имер, производное 8llOiJ имеет 
очень узкое значение, наэывая вещество, обра3)1Ющееся при определенных 
ус.ловиях в живом организме. В то же время nрименение в нейтральном еле> 
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воупотребленмм промэводящей основы 8НUmЬ1 для обозначения этоА же си­
туации сжаэывается не всеrда корректным. 
В целом рассмоlреНМе nрмвлечежоrо материала гкжаэывает, что тес­
ная смысловая сеяэь с.nов в СП, их четкая с.nовообра:ювательная струкrура 
об"Ъясняет устоАчивое положение корневых чередований в совремежом 
русском языке. В ero с.nовообраэоватеnьноА системе отсутствуют факторы, 
которые могли бы прмвестм к распаду да""'8х СП, с.nедствмем чеrо явмлось 
бы исчеэновение представленных в них чередований. 
В ma8e 3 "Чередования в словообра:ювательных типах прилагатель­
ных" объектом рассм01J)8НИя стали СТ 'l)ИЛаrательных с кор11евыми чередо­
ванмямм . В состав 7 СТ прилагательных с суффиксами -н-, -ое-, -к-. 
-лuе-1-чиtt-, -ист- и конфмксами без" . ныО, пОО ". ныО, рассматривеемых в 
подразделах 3.1 - 3.5, 3.6, 3.6.1, 3.6.2, входят 40 слов. Намбольwее колмче­
С180 производных, обраэова""'8Х по модели с чередованием, обнаРУ*8ffО в 
составе СТ с суффиксом -н- (25 слое) и -ое- (9 слое). Как единичные обраэо­
ванмя они представлены в СТ с суффиксом -к- ( .J8!Н-еmь,, 38!Н~2 -+ 
ЗfJOIHt{иD), ), -ист- ( наfJ!Н>-8mь2 -+ нatg>-UCm(ыiJ) ), -nUIJ-kue- ( раз­
бgр-аmьu -+ ~чие(ЫЛ), разЩр-ать" -+ разбоР-ч.,.(ЫЛ) ), а также 
конфмксами без . .. ныл (5вс . . . ныiJ) (сfП!К-вть2 -+ &с-сточ-ный, над­
зур-гть, -+ &з-над:grный ), под ... ныD ( надзур-аmь, -+ ~ый ). 
Эти прм.nаrательные входят в сферу лексической деривации, обозначая 
отношение к действию, наэважому мотивирующим словом . 
Пркяаrательные с суффиксом *• обраюванные по модепи с ~ 
вым чередованием, способны выражать самые раэнообраэные опен1СИ 
опюw .... я к деlствмю : 
1) являющийся субъектом деlствмя мли состояния, на3Важоrо моти­
вирующим словом : еыЩр-вть -+ flbl6op-н(ыD) сиэбираемыА голосованием 
для исполнения каких-л. обяэанностеl (ССРЛ Я-20)• ( Выборные лица. ВЫ­
борный командир). 
2) являющийся об'Ъ8КТОм деlствмя: ~ть -+ убоD-н(ыD)2 спец. 
сnреднаэначежый на убой (СР Я..()• (УбоАный скот), ~ть -+ убоD-н(ыD)4 
спец. стакоА, при попадании в который можно нанести смертеnьную рану 
(СР Я-4)• (УбоАное место). 
3) с.nужащиА, nреднаэначежыА для выполнения действия : ~,. 
Ctrf!К-Вmь, -+ сfn9!1-Н(ый), сnреднаэначенныА, с.nужащиА для стома (стсж1 ) че­
rо-л. (СР Я..-, БТС-98)• (Сточные ~. канавы), подбg-ть,, ~ть, -+ 
~н(ЫЛ) спец. сПреднаэначежыА, служащий для подбоя (подбоА 1 ) 
под11tток (СР я..-. БТС-98)• (ПодбоАное wило. ПодбоАные ПЮ3ДИ) ; ~ 
б§lр-ать.-+ отбор-очн(ый) стакоА, целью, эадачеl которого является отбор 
кого-л. (СР Я-4)• (Отборочная комиссия. ~ные соревнования). Эта 
rpyrna прилагательных ДОВQЛЬНО мноrочис.nенна - около 1 О с.nов. Они бли31<И · 
по значению действительным причастиям настоящего времени . 
.()со значением результата действия : coбgp-amtJr -+ сбо/Нl(ыD)э 
сиэrотое.nенныА nyrtм сбор1Си И3 отдельных готовых частей, блоков (БТС-
98)• (Сборный дом, станок), pe3i5gp-atnЬ4-+ раэбо/>-н(ЫЛ) «СОСТОЯЩИЙ И3 от­
дельных составных частей, такой , который можно разобрать и вновь собрать 
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(СР Я.4)» (Разборный дом. Разборная мебель). Прилагательные с этим се­
мантическим опенком близки по значению страдательным !1)Ичастиям ~ 
шедшего времени. 
В дРуrих СП ( около 1 О ) 1"1ЮЯВЛяется предельно общий характер смы­
словых опюшенмй между производным и производящим убgр-вmь4 -+ 
убgр-очн(ыi1)1 сотносящиii\ся к уборке сельскохоэяii\ствежых культур 
(СР Я-4)» (Уборочные работы). эабgр-ать1-+ забоl>н(ыi1) сотносящийся к за­
бору, свяэажый с ним (СР Я.4)• (Заборная KHIOIO<a). 
Морфонологическим вариантом суффикса -н- является морф -очн-, 
выступающий после nа~твердых согласных, но не после заднеязычных. Он 
охватывает 5 производных, образоважых по модели с корневым чередова­
нием : выбgр-аmь4 -+ выЩ>-очн(ый), orriЩp-amь4 -+ отбОJ>-очн(ый), со­
бур-аmьт-+ сбоJ>-очн(ый)1. уби_р-аmь4-+ убор-очн(ый)1, вы~mь1-+ вы­
МОJН'ЧН(ый). Особо можно отметить, что от глагола отбир-аmь4 происходит 
образование прилагательных с обоими морфонолоrическими вариантами 
одного и того же суффикса -н-. но раэных по значению : отбор-н(ый) 
сотобранный из числа других как лучший; хороший, отличный no качеству» и 
отбор-очн(ыi1) стакоii\, целью, задачей которого является отбор коrо-л. 
(СРЯ.4)». 
Особое развитие семантики отмечается в понятийном объеме прилага­
тельного t1Ыморочныi1 составшиii\ся без хозяина после смерти аладельца, не 
имевшего наследника или преемника (обычно в официальной речи) (ССРЛ Я. 
20)», образованного от глагола вымвреть1 сnолностыо исчезнуть вследст­
вие гибели, смерти ; погибнуть, умереть один эа дРуrиМ (БТС-98)». Произво­
дящее и производное слова в данном случае относятся к обозначению раз­
ных предметов, так как имеют рааную, не совпадающую по составу сочетае­
мость. Глагол вымврвть сочетается в основном с одуwеал~ми сущест­
вительными : го sрвмя 8Q1Юда ~ вся дервsня ; динозавры днно уже 
вымерпи. Несмотря на то, что производное прилагательное в общих чертах 
воспроизводит семантику глагола. главным в его понятийной структуре 
является обозначение неживого предмета, в основном какого-либо имуще­
ства : выморочное имущество, наспвдство, выморочный дом. 
Для многих омонимичных производных, входящих в непродуктивный 
СТ прилагательных с суффиксом ~-. мотивация со стороны глагола указана 
чисто условно. Это связано с тем, что среди отглагольных nрилагател~х 
прослеживается тенденция к установлению мотивации отвлеченными оттла­
гольными существительными, однокоренными по оnюшенмю к глаголу 1 : 
ОО...(ой)1 - сотносящиАся к бою, боям, являющиАся ими (ССРЛ Я.20)• 
(Боевые действия) ; бо-ее(ой)2 - сучаствующиА или участвовавший в боях 
(о человеке) (ССРЛ Я.20)• (Совещание боевых командиров). 
1 См.: Очерки по исторической rрамматике русского литературного яэы­
ка 19-ого века. Изменения в словообра:ювании и формах существительного 
и !1)ИЛагательноrо в русском литературном яэыке 1!Н>го века. - М.: Наука, 
1964. - с. 405. 
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Затемненме словообра3088тельноili ~. 1'1ЮМСХодящее в СП с 
общей формоА выражения cбft-mьcR --+ t;о-е.(ой)•. связано с !'1)80бра30В8-
tМем как внешней, так и внуtреННеА формы слов, СВЯ31ННЫХ аnt0ше...ями 
словообразования. Морфонолоrичеасие преобразования корневоА и суф­
фиксальноА морфем (в корневой морфеме J1ЮИаводноrо слова 1'1ЮМСХодит 
наращение фонемы [i], а суффиксальная морфема выступает в одном иэ 
своих морфонолоrич8СIОIХ вариантов - [эв] ) приводят к довольно эначи­
тельному отрыву ~иэводных от 1'1ЮМ3ВОдяЩМХ по фонетическому облику. 
Сопутствующее пому ра3ВИТИе доnо.nнительноА семантмl<И у 1'1Ю"аводНОГО, 
а Т81О1С1В принадлежность слов в СП к ра3НЫМ С'ТМЛИстичеасмм пластам 
(1'1ЮМ3ВОДАЩИе глаголы эаметно тяготеют к высокому С'ТМЛIО, имежые ~ 
иэводные относятся к С'ТМЛистически нейтрапьноА лексике) 11*водят к недос­
таточно ярко вырuоенному характеру связи между tМми, в результате чего 
корневые чередования в этих СП моrут ~впяться недостаточно отчетли­
во. Однако подобное яв.nе...е носит едиtМчныА характер, не раСf1ЮСТР8НАЯСЬ 
на друrме СП. 
Модели с корневыми чередоваtМями представлены таlОIСВ в конфмк­
сальных прилагательных, основные f'1>И3наl<И которых описаны в разделе 3.6. 
Конфмкс - это особая морфема, состоящая иэ двух элементов, осложняю­
щих производящую основу одновремежо в пре- и посmоэмции : снег --+ nolJ-
cнeж-llUll (конфмкс под ... ник), пес --+ »-nec-ныiJ (конфмкс 38 ". ны/1). 
Конфмкса.nьные обраэования, относящиеся к различным частям речи, в 
русском яэыке довольно широко раСf'1ЮСТР8нены. 
В подразделе 3.6.1 описаны прилагательные с конфмксом без ". ныD 
(орфоrрафически такжв бес ". ный) : ст~к-ать2 --+ &с-сточ-ньпi. над­
зур-вть1 --+ 6ез-надзgр-ньпi. В подразделе 3.6.2 f'1>ИВОдится единственное 
!1*Лагательное с конфмксом noiJ ". ны/J, обраэованное по укаэанноА моде­
ли : надэgр-аmь1 --+ noiJ-нaд:Jg/:нl. Ввиду смысловоА блиэости глаголов и 
отглагольных сущ8С1Вите.nьных эти прилагательные можно таЮIС8 рассматри­
вать в качестве 1'1ЮМ3ВОдных от послед...~ : надзор --+ 683-надзор-ныii, поlJ­
надэор-ныiJ. Одно прилагательное можно таlОIСВ представить в виде ~к­
са.nьного обраэоваtМя : сточный2 --+ tSес-сточный. В дв'/Х пос.nедtМх случаях 
чередования отсутствуют. Таl<Им образом, конфмксальные f'1)Илаrательные с 
чередоваtМями представляют собоА едиtМчные, но все жв эаСJ1У)!О4ваJОЩИе 
внимаtМя явления. Все они обладают довольно ~эрачноА смысповоА 
структуроА, так как их эначенме скла,цывается иэ совокуnюсти эначе...А 
1'1ЮМЭВОдящеА оеновы и форманта. 
Изучая особеtf.tости эначе...я прмлагате.n~ обраэоважых по моде­
лям с корневыми чередованиями, так жв, как и в СТ существмтел~ 
можно отметить случаи отраж811IОА омо...мии: 
Cfn!К-Вmt11 --+ стszч-н(ый)1 спреднаэначежыА, служащиА для стока 
(сток1 ) чеrо-л. (СР Я-4, БТС-98)•. CfOO'IНbllJ Jdnoб. СтtJ11Ные трубы, кaНllOI. 
Сf1J!К-ать2 --+ сточ-н('ый)2 симеющиА сток куда-л. (о водоемах) (СР Я.4, 
Б ТС-98)•. Сточное 03ер0 ; 
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собур-вт1ц-+ сбgр-н(ый)1 сявпяющиАся местом сбора (сбор1). собира­
ния кого-л. (СР Я.4):t. Сборный пункт. Сборное мвсто. 
собур-ать7 -+ сбgр-н(ый)2 сизготовленныА путем сборки из отдельных 
готовых частей, блоков (БТС-98)•. Сборный дом, станок. 
Представлен таl<Ж8 ~мп омоt14мии, возникшей на баэе одного и того жв 
слова: 
Лишить жизни, умертвить 
(СР Я.4, БТС-98). 
Убить из ружья, еинтовки, 
пистопета. Охотник убил двух 
уток. Чвповвка убили из-за ~ 
нег. 
-+ убой-Н(Ый)1 
Спец. ОnюсящиАся к убою 
(СР Я.4). 
Убойные пункты. 
-+ убо0-н(ый)2 
Спец. ПреднаэначенныА на 
убой (СР Я-4). 
Убойный скот. 
-+ уt;ой-н(ыО)з 
Спец. Смертоносный, поража­
ющиА насмерть (об оружии, артмл­
лермliiском, ружейном orne и т.п.) 
(БТС-98). 
Убойная сШJв снаряда, оскоп-
ка. 
-+ убой-н(ы0)4 
Спец. Такой, при попадании в 
которыА MO>IOIO нанести смертель­
ную рану (СР Я.4). 
Убойное место. 
В разделе 3. 7 "Общая характеристика реализации чередований в СТ 
прилагательных" приведены самые важные выводы по материалу главы 3. 
Большинство прилагательных в иэучежых СП имеют четкую словообразо­
вательную структуру и характеризуются тесной смысловоА свяэыо с глаго­
лом. Вместе с тем семантика производных прилагательных, входящих в один 
и тот жв СТ. часто не однозначна по составу. Во мноrих при.nагательных 
представлены различные дополнительные семантические опенки, обозна­
чающие различное аnюшение признака к дейспsию. Следовательно, чере­
дования можно рассматривать как явление, сопутствующее раэвитию 
различных смысловых опенков в семантической структуре производных 
образований. 
В :Jа1U11ОЧ8НИИ излагаются основные выводы по исследованному 
материалу, обобщаются наблюдения, сделанные в главах диссертации. 
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Настоящее исследование гкжаэало, что в современном русском яэыке 
Г1)е,Цстав.лено 95 пром380дящих глаголов и 194 пром3ВОДНЫх в 194 словоо6-
раэовательных парах, входящих в состав 20 словообразовательных тиrюв, 
структура которых обусловлена моделями с корневыми чередованиями. Это 
покаэывает, что корневые чередования гласных широко ра~нены в 
системе языка, несмотря на то, что относятся к остаточным явлениям. 
Изучен.tе корневых чередованиА в современном словообразовании 
проводмтся как в струкуурном, так и в семаН114ческом аспектах. Подробное 
огмсание корневых чередованиА покаэывает, что они явnАЮТСя особыми до­
полнительными словообразовательными средсn.ами. IС8ЖДЫА из которых 
реализуется в рамках соо-твеТС1ВуtоЩеА ему словообра:ювательноА модели. 
Этм модели принимают участие в оформлении ~ словообразова­
тельных тиrюв : чередования в tМХ ВЫС'JУГ18ЮТ в непосредственном единстве 
со словообразовательным формантом, внешне оформляющим определеt+­
ный словообразовательный тип. Чередования также сопутствуют развитию 
раз.личных семантмчесt01х оттенков в составе f1ЮИЭВОДНОГО слова. 
Изученный в работе вид корневых чередований, восходящий к древне­
му качественному аблауту, обнаруживает распространение как в продуктив­
ных, так и в непродуктивных словообра30В8тельных типах суффиксальных 
существительных и 1'1*Л&гатепьных, относящихся к сфере именного отrл• 
гольного словообразования. Особенности реали~ацми рядов чередований в 
СТ сущ8С'Т8МТ8Льных и припагательных во мноrом одинаковы. Наиболее ши­
роко они представлены 1'1* образовании существительных с нулевым суф­
фиксом со значением действия. Во мноrмх Н81'1)ОДукntВНЫХ СТ их обра30В&­
нме носит единичный, хотя и :JНачимыА характер. 
Корневые чередования являются дополнительным средстаом выраже­
ния грамматической, лексическоА и словообраэовательноА семантики, вы­
С'ТУ1'8Я таким ООр&эом на пересечении вэаимодеАствующих МеждУ собоА 
уровней яэыковоА системы. 
На основании обобщениА относительно связи фонетического об.пика 
корневых морфем слов, входяща в изученные модели, с мх rрамматмческоА 
и словообразовательной характермстмкоА, ВОIМОЖНО 1'1*ЭН8ТЬ допустимыми 
следующие выводы : 
1. В системе имежого отrлаголыюго словообра3ОВ81-14Я Г1)е,Цставлены 
ряды чередованиА е//о, и//о, 0/lo, восходящие к древнему индоевропейскому 
чередованию • е//о . Этм чередования !'1)8Дстаапены в том *8 виде, в каком 
они были в очень дРеВНМе времена. В современном русском яэыке они яв­
ЛЯIОТСЯ своеобраэным наследием индоевропейского кач8СТIИНIОГО aб.nayra. 
2. В составе огмсанных словообразовательных пар корневые •. и, 0 
яв.nяются дополнительными гюказатепями 11ЮМэводящмх основ, входящих в 
состав глаголов. 
з. Корневое о характерм3У8Т все 11ЮМэводные, а такжв имеtИ11е осно­
вы. что способсп5ует более четкому формальному выражению rрамматмче­
скоА Оf11ОЭИЦИИ •глагол - имя•. 
4. Корневое о в случае расхождения промэводящего и промэводных 
слов по стилистическоА прмнадл8'1ОЮСТИ МОЖ18Т слу>!ttТЬ дополните.nЫtЫм 
покаэателем стилистической основы, обозначая принадлежность производ­
ного слова к специальной или разговорной лексике. Корневые 1, и, " при 
ЭТОМ ЯВЛЯЮТСЯ ПОIСа38ТелЯМИ СТИЛИСТИЧ8СIСМ нейтральной И общеупотреби­
тельной f1ЮИЭВОДАЩеА основы. 
Освещение особенностей фун!Сционирования корневых чередований в 
системе синхронического словообразования возможно лишь с привлечени­
ем точных сведений о семантике производящего и проиэводных слов. 
Изучение лексической семанти1СИ проиэводных с чередованиями показало, 
что даже при семантической тождественности членов словообразователь­
ной пары они более оrраничены в уnотре6.nеtМи по сравнению с f1ЮИЭВОДА­
щими. Способность к сочетаемости с лексическмми единицами в речи у них 
выражена намного слабее, чем у проиэводящих глаголов. значительная их 
часть обнаруживает неустойчивость в стилистическом плане, переходя в со­
став специальной или разговорной лекси1СИ. 
Особенности фун!Сционмрования корневых чередованиА в системе 
языка связаны с определением степени устоАчивости смысловых связей ме­
жду производящими и производными словами в словообразовательной па­
ре. Многие проиэводные слова относятся к сфере синтаксическоА дерива­
ции, наследуя в полном объеме значение 1'1ЮИЭВОдящих. Смысловые связи 
между этими словами оказываются оч~ тесными и не подверЖ8Нt-ыми рас­
паду. Устойчивые связи с промэводящими глаголами также имеют лексиче­
сlСИе дериваты. Функциональная характеристика этих чередований соответ­
ствует грамматическому строю современного русского языка, поэтому они не 
могут быть уrрачены. Кроме того, они представлены в составе широко упот­
ребительной лексики (см. данные Частотного словаря русского языка). 
Нечеткость в определении чередований обычно связана с затемнением 
словообразовательной структуры производных, вызванная различными 
морфонологическими преобразованиями как корневой, так и суффиксальной 
морфемы. Эти преобразования мoryr приводить к довольно значительному 
отрыву проиэводных по фонетическому облику. Этому явлению МОЖ18Т со­
путствовать стилистическая разноплановость и несовпадение сочетаемост­
ных возможностей производящего и производного слов, которые затемняют 
смысловые связи между ними. Выявление рядов чередований тамже может 
сопровожда1ЪСЯ сложностью при оrраничежом уnотреблеtМи словоформ 
проиэводящих глаголов. 
Изученный тип чередований тесно свяаан с явлением семантической 
деривации, которая оказывается вэаимосвяэанноА с морфемным ел~ 
раэованием. Ра•итие семантической деривации на базе производящих гла­
голов, участвующих в образовании проиэводных с чередованиями, может 
приводить к формированию довольно обширных рядов омонимичных глаго­
лов. Глаголы в этих рядах, в свою очередь, по аналогии мoryr воспроизво­
дить модели с корневыми чередованиями, прочно закрепившимися в языке. 
Реали38ЦМА 11одеп8" с чередованиями в одном и том же ряду 
омемtмичных глаголов 1"1ЮМСходит дово.nьно непоследовательно. 
ОбращеtМе только к фонетическому облику глаголов из :rтмх рядов без 
~влечения сведений об их семантике и словообраэовательных 
возможностях не даlТ воэмо>tОiОСТМ ~сказать появление чередований. 
Мноrме глаголы не f1ЮЯВЛЯIОТ актманости в образовании 31МХ моделей дажв 
1'1* отсутствии каких-либо оrраничениА в семантическом и еtруктур!ЮМ 
плане. Наиболее последовательно корневые чередования реализуются, как 
было указано выше, в существительных с нулевым суффиксом со значением 
действия, а поскольку производные со значением действия f1)8Дставnены и 
в друn1х словообраэователЫЬDС типах. взаимодействующих между собой, то 
гроблема корневых чередований оказывается тесно сеяэажой с 
проблемами имежоrо отrлагольноrо словообразования и семантической 
деривации в цепом. 
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